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REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND
OVERSEERS OF POOR
For the Municipal Year 1924
To the inhabitants of the Town of Glenburn :
We submit the following as our report of the financial trans­
actions of the town from March 1st 1924 to March 1st 1925:
VALUATION OF TOWN
Real Estate, resident.................................... $ 90,245.00
Real Estate, non-resident.............................  62,385.00
Total real estate.........................................................
Personal Estate, resident..............................$ 41,470.00
Personal Estate, non-resident.....................  2,750.00
Total Personal Estate............................ ...................
$152,630.00 
$ 44,220.00
Total Valuation ..................................... $196,850.00
Raised by Vote of Town
For State Aid Highways............................ $ 300.00
Roads and bridges...................................... 1,000.00
Patrol maintenance ...................................  400.00
Special Legislative Aid.............................  250.00
Support of schools..................................... 2,800.00
Repairs on school houses.........................  100.00
High school tuition....................................  200.0P
Incidental purposes ...................................  500.00
Support of poor........................................... 850.00
To pay interest..............................................  250.00
Pay abatements ......................................... 175.00
Pay Moderator .......................................... 3.00
Pay on town debt....................................... 100.00
Total ....................................................... — - $ 6,928.00
State tax ....................................................... $ 1,343.53
County tax .....................................................  395.75
Overlay..............................................................  387.82
Supplementary tax .......................................  16.10
Total amount assessed..........*............... ....................$ 9,071.20
No. of polls, 97. Poll tax $3.00. Rate of taxation 0.041.
2TOWN HALL ACCOUNT
Receipts
For rentals for dances................................... $ 134.00
Shows .........................................................  3.00
Grange ........................................................ 30.00
Total...........................................................  $ 167.00
*
Expenditures
Paid janitor fees:
For dances ...................................................$ 44.50
Grange ..............................................   10.00
Show ........_................................................... 1.00
Town Meetings .........................................  4 00
Sunday School ...........................................  5.00
Cleaning Hall .............................................  10.00
Cleaning toilets ........................................  4.00
----------------$ ,78.50
Paid for Supplies:
Oil.....................................................................$ 9.00
Floor wax . . . . ...........................................  2.25
Glass and setting.......................................  2.00
Drinking cups ............................................  7.88
Cabinet for cups.........................................  2.00
Lamp chimney (3 large)...........................  1.45
Matches..................................................... . .35
Lamp wicks ...............................................  .15
Wood ........................................................... 2100
Total...........................................................  $ 49.0S
Total expenditures .......................................  $ 127.53
Unexpended balance ..................................... § 39.42
SUPPORT OF POOR
Cr.
By appropriation of town............................. $ 850.00
.  . J
%
m  ; 7
..
Dr.
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Paid C. D. Ward, board and care of John
Kerswell ..................................................$ 208.85
John T. Kelliher, Undertaker..................  78.00
Charles H. Henderson, burial of John
Kerswell....................................................  5.00
Geo. S. C ressey...........................................  3.00
J. F. Benjamin, M. D.................................  9.00
H. F. French, paid Mr. MacArthur..........  5.00
L. C. Emery, due for board of John
Kerswell....................................................  5.71
State of Maine, care of Megquier chil­
dren ............................................................  108.23
Total...............................................................................$
Unexpended balance ..................................... $
STATE AID ROAD ACCOUNT
Cr.
By balance 1923.............................................. $ 58.32
Appropriation 1924 .................................... 300.00
Apportioned'by State................................. 793.00
Total joint fund......................................  $
Expended by State, inspection....................$ 13.51
Expended by town ........................................ 967.51
Cost of r o a d . . . . '. ...................................— ------------$
Total State apportionment........................... $ 856.32
Cost of inspection........................................... 13.51
Available from State..............................   $
Town account ................................................. $ 967.51
Appropriation by town .................................  300.00
Excess of town appropriation...............  $
Unexpended balance .............................  $
ft
v.
Items of Expense
Paid C. M. Conant Co., culverts...................$ 93.60
Morse & Co., lumber.................................  5.44
C. H. MacDonald, foreman......................  45.50
Herman Patterson .................  27.50
.Guy Ellingwood ......................................... 31.27
Irving Ellingwood .....................................  16.50
422.79
427.21
•
1,156.32
931.02
'842.81
667.51
175.30
4E. E. Megquicr ......................................... 24.75
Henry Megquier .......................................  8.75
E. V. Howard.............................................  30.25
H. G. Berry.................................................  27.50
Howard Bunker ........................................  30.25
Chas. F. Ward............................................  26.12
Albert Giles..................    27.50
E. Canty ...................................................... 171.20
Stanley Emerson ......................................  57.75
C. D. Ward.................................................  63.25
J. G. Appleby............................................. 60.50
F. A. Haley ...............................................  55.00
Ralph Ellingwood ....................................  55.00
Forrest Strout ...........................................  49.50
H. A. Staples..............................................  38.50
S. P. McCarthy...........................................  19.25
Arthur M. Bean ........................................  3.13
Inspection ...................................................  13.51
Cost of road............................................. $ 981.02
THIRD CLASS ROAD ACCOUNT
Apportioned by State.................................... $ 815.44
Expended by State, inspection..................... $ 10.57
Expended by town .......................................  808.29
Cost of road............................................. $ 818.86
Overexpended........................................... $ 3.42
Items of Expense
Paid C. M. Conant, cu lverts....................... $ 31.20
C. H. MacDonald, foreman............................. 45.50
Fred Howard .............................................  . 33.00
Bert Knowles ..........................................  27.50
Herman Patterson .........................................  27.50
Perley Matheson ............................................  24.75
Albert Giles ...................................................... 33.00
John Parks ................................................  17.87
Byron McLaughlin ........................................  30.25
Henry Megquier .............................................  22.00
Harold French ...........................................  135.00
Irvin Ellingwood ......................................  30.25
Richard Porteous ...........................................  55.00
Ralph Ellingwood ..........................................  63.25
t
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Myron Alexander ....................................  66.00
Earl Morrill ...............................................  60.50
Oscar Goodwin ..........................................  60.50
Guy Ellingwood ........................................  34.37
E. S. Wilson ..............................................  10.35
Inspection ................................................... 10.57
Cost of road............................................. ................... $ 818.86
SPECIAL LEGISLATIVE RESOLVE ROAD ACCOUNT
Appropriated by town...................................$
Appropriated by State..................................
Joint Fund. Chap. 133, Res. of 1923. . .—
250.00
750.00
---------------------$ 1,000.00
Expended by State inspection................... $ 22.94
Expended by town.........................................  1,135.41
Cost of road ........................................... ................... $
Overexpended.................... ......................  $
1,158.35
158.35
Items of Expense
Paid C. M. Conant Co., cu lverts........ ..........$ 46.80
Fred Getchell ......................................... . . 98.41
Geo. Hammond ......................................... 83.26
Stillman Buzzell ...........    62.49
Claud Tibbetts ........................................... 72.26
Archie Morrow .......................................... 69.51
Clyde Thayer .............................................  * 69.51
Louis Berry ................................................. 61.87
Darrell Cookson ......................................... 17.87
El wood Cookson ........................................ 17.87
Ernest Strout ............................................. 5.50
Winfield Clark ........................................... H.00
Irvin Pomeroy ........................................... 8.25
Will Hill ......................................................  13.75
Freeman Walker ........................................ 161.03
Nathan Berry .........................  100.53
Chas. Drew .................................................. 115.50
M. C. Haley ................................................ 120.00
Inspection ...................................................  22.94
Cost of road............................................................. —$
i»
i
1,158.35
VFRED GETCHELL, ROAD COMMISSIONER 1924
Dr.
To apportionment by Selectmen.................  $ '475.00
Cr. " "
By orders drawn............................................$ 336.83
50-50 road machine ......................................  50.00
"rotal...........................................................  $ 386.83
Unexpended..............................................  $ ’ 88.17
Items of Expense
Paid Clyde Thayer........................................ $ 4.29
Stillman Buzzell ........................................  13.18
Geo. H am m ond..........................................  25.00
H. Norton ...................................................  9.37
F. A. Thayer ..............................................  18.71
Nathan Berry ............................................  30.00
Charles Clark .............................................  29.85
Irvin Pomeroy ..........................................  30.00
Geo. Tibbetts ............................................  5.27
Claude Tibbetts ............    5.27
Charles Drew ............................................  19.66
Freeman Walker ....................................... 12.70
Fred Getchell ................................... ' ........  96.25
Bangor & Aroostook Railway Co........... 17.25
H. Nowell ..................................................  2.40
Homer Snow ..............................................  5 11
Winfield Clark ...........................................  1.38
• Pomeroy Bros.............................................. v 7.73
M. Haley ....................................................  2 16
R. N. Phillips .............................................  1.25
Total...........................................................  $ 336.83
C. H. MacDONALD, ROAD COMMISSIONER 1924
Dr.
To appropriation of Selectmen...................  $ 475.00
Cr.
By orders drawn...........................................  $ 485.95
Overdrawn $ 13.95
/Paid C. D. W ard............................................$ 42.00
1. W. Melvin................................................  6.25
Guy Ellingwood ........................................  41.25
G. A pp leby ..................................................  15.00
E. E. Megquier...........................................  24.31
Wm. Maney ...............................................  4.50
John Maney ...............................................  4.18
C. L. Berry ................................................  1.25
Irving Ellingwood ..................................... 3.75
V. G. M oore.................................................  5.00
H. G. Berry.................................................  6.25
C. F. W ard...................................................  6.25
Id. A. Staples..............................................  22.72
F. V. Howard............................................  2.50
O. T. Goodwin...........................................  5.00
Ralph Ellingwood ....................................  12.50
H. F. French................................................  6.80
Earl Morrill ................................................  21.25
Myron Alexander ....................................... 12.50
W. A. Vickery............................................  2.50
R. H. Leighton...........................................  40.85
Albert Giles ................................................  1.25
Raymond Ellingwood ...............................  1.25
W. H. Ellingwood....................................... 3.75
Richard Porteous ....................................... . 6.00
E. T. W ilson................................................  1.80
W. H. Grover ............................................. 38.42
Geo. H. Cookson......................................... 18.61
Otis M egquier............................................. 18.05
E. L. Cort....................................................  7.22
Toe Megquier ............................................. 10.00
Darrell Cookson ......................................... 3.33
Elwood Cookson ....................................... 9.16
Willard Braley ........................................... . 6.94
Stanley Emerson .......................................  2.50
H. Patterson ............................................... 2.50
Geo. Cressey ............................................... F50
Henry Megquier ........................................  6.81
C. H. MacDonald .......................................  59.50
Elmer Megquier ......................................... 3.75
T o ta l.. ............................................................................$ 488.95
Items o f  Expense
&
BUSH ACCOUNT 
Cr.
8
By 5% of Highway appropriation.............. $
Dr.
To orders drawn............................................  $
Overexpended........................................... $
Items of Expense
Paid Geo. Hammond..................................... $ 25.00
J. W. Melvin..............................................  15.00
Geo. Tibbetts ..................... ' . ....................  3.75
Fred Getchell ............................................  7.50
Howard Bunker ........................................  2.50
Chas. Dean .................................................  2.50
E. V. Cort....................................................  2.50
Total...........................................................  $
SUMMARY OF ROAD ACCOUNTS
Raised by vote of town........................... , . . $
Expended by Fred Getchell .......................$ 386.83
Expended by C. H. M acDonald.................  488.95
Expended in Bush Fund............................... 58.75
Expended by 1923 road orders .................  48.31
Total ........................................................  $
Unexpended balance .............................  $
PATROL MAINTENANCE ACCOUNT
Cr.
By appropriation of town.............................$ 403.00
50-50 road machine fund............................... 50.00
Total...........................................................  $
Dr.’
%
To paid Patrol Maintenance.........................$ 354.97
Paid 50-50 road machine fund.................  50.00
Total...........................................................  $
Unexpended balance .............................  $
I
7
50.00
58.75
8.75
58.75
1,000. CO
982.84
17.16
450.00
404.97
45.03
*
*Statement of the expenditure for Patrol Maintenance in the 
year 1924:
Estimated number of miles under patrol maintenance 8.65.
«
Patrol Joint Fund $644.47. Expended as follows:
Patrolman’s wages ....................................... $ 901.76
Cost of extra help..........................................  127.38
Cost of material............................................  49.85
The following work was done :
Cutting bushes ......................................... $ 8.96
Dragging ....................................................  439.68
Raking rocks .............................................  46.08
Work with road machine and grader. . . .  5.12
Cleaning ditches and culverts.................  14.08
Repairing endwalls and culverts.............. 2.56
Surfacing: gravel . . . . ; ...........................  560.59
Shoulder work ....................... .'............... .. 1.92
Expenditure on Patrolled Road............................... $ 1,078.99
State’s Expenditure on Patrol, Road Ma­
chine Work, Gravel Surfacing, and
Supervision ............................................. $ 821.06
Town’s Expenditure on Patrol and Road
Machine Work ....................................... $ 404.97
FRANK A. PEABODY, 
W. J. LANICAN, 
CFIAS. H. INNES,
State Highway Commission.
INTEREST ACCOUNT
Cr.
By appropriation of tow n............................. $
Interest on taxes........................................
Total........................................................... -
Dr.
250.00
9.18
$\ 259.18
$ 247.70To orders drawn............
Unexpended balance
%
$ 11.48
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Paid C. M. Conant, interest on bill............. $ 4.90
J. H. Cowan interest on account accepted 6.24
F. A. Thayer, interest paid L. N. Bemis
on order of road account.......................  .62
Abner T. French, interest on note.......... 55.94
Interest on School Fund...........................  180.00
--------------------------------------$
ABATEMENTS
Cr.
Items o f  Expense
By appropriation of town....................... . . .  $
Dr.
‘0
By orders drawn............................................  $
Unexpended balance .............................  $
Items of Expense
Geo. Hammond, too old.................................$ 3.00
Harvey Ellis, paid in Bangor.......................  3.00
Mary E. Megquier, not taxable...................  23.00
John Doyle, too old.......................................  3.00
Total...........................................................  $
MANN CEMETERY FUND
Cr.
By interest on Trust Fund, 1924................. $ 95.91
Received of R. N. Phillips, sale of lo t . . . 8.00
T otal....................................................   $
Dr.
To orders drawn.....................   $
Balance unexpended .............................  $
*r •
247.70
y ~ t "
175.00
32.00
143.00
32.00
103.91
33.25
70.66
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Paid R. N. Phillips, care of Birch Grove
Cemetery........................ ..........................$ 5.00
C. H. Henderson, care of Pleasant View
Cemetery, -1923 ....................................  6.00
C. H. Henderson, care of Pleasant View
Cemetery, 1924 ......................................  8.75
Geo. S. Cressey, care of Lake View
Cemetery, 1924 ......................................  10.00
Mrs. Mary E. Megquier, flags.................  2.00
R. N. Phillips, f la g s ...................................  1.50
Total. . .  ......................................................................$ 33.25
INCIDENTAL ACCOUNT
Cr.
By appropriation of town.............................$ 500.00
Overlayings in assessment.......................  387.82
Dog licenses collected...............................  83.75
Received from State, one-half ...............  7.79
Cost of clearing grade crossings, re­
ceived from O. T. Goodwin for lumber 3.78
Total...............................................................................$ 983.14
Dr.
By orders drawn............................................. . $ 857.92
Items o f  Expense
Unexpended . . ......................................... $ 125.22
4 Items of Expense
Paid Earl W. Vickery, measuring wood. . .$ 6.00
Chas. M. Drew, truant officer.................  8.00
Chas. H. MacDonald, grade crossings... 6.25
E. A. Thayer, part payment collection
1924 taxes ...............................................  324.54
E. L. Cort, grade crossings.....................  6 25
J. W. Melvin, grade crossings.................  3.08
John Doyle, labor on highway, 1922-1923 10.00
H. F. French, services Selectman, e tc ... 75 00 
Geo. S. Cressey, services Selectman, etc. dG.OO 
Geo. L. Tibbetts, services Selectman, etc. 35.00
12
R. Id. Leighton, services Town Clerk... 45.00 
R. H. Leighton, services Town Treasurer 16.00 
F. A. Thayer, part payment, collection
1924 taxes ....................... .......................  104.07
Morse Printing Co., town reports.......... 56.00
Department State Auditor, accounting '
system ..................................................... 49.80 1
Chas. E. Nash & Sons, books and forms. 86.50
Dillingham’s, stationery, books, etc.......  13.62 ^
Town of Hudson, sealers supplies.......... 3.15
Wm, M. Bottomley, office supplies.......... 6.45
Bangor Publishing Co., advertising........ 4.56
Guy Ellingwood, dynamite.......................  2.40
Treasurer of State, dog licenses.............. 77.00
H. F. French, telephone, stationery, post­
age, etc...................................................... 10.00
R. H. Leighton, office supplies.................  7.50
Geo. S. Cressey, ballot clerk.....................  9.00
F. A. Haley, ballot clerk...........................  9.00
James H. Cowan, services as Moderator 3.00
E. V. Cort, collecting dog taxes...............  10.00
Town Clerk, recording dog licenses........ 6.75
L. M. Howes, M. D., consultation at
Maine State Hospital.............................  5.00
J. F. Benjamin, services as Health
Officer........................................................  25.00
Rev. A. A. Smith, recording marriages.. 2.75
PI. W. Sampson, M. D., death certificate .25
Total.......................................................... — ----------$ 857.92
NOTES PAYABLE
Abner T. French, note................................... $ 1,220.60
By appropriation of town............................. 100.00
Balance............................................ '......... $ 1,120.60
ACCOUNTS PAYABLE
C. M. Conant’s bill........................................ $ 158.80
C. PI. Ploward................................................  23.44
Total ........................................................................... $ 182.24
Paid in full...............................................  $ 182.24
RESOURCES
Balance due on collection 1920....................$ 65.80
Balance due on collection 1921.....................  17.66
Balance due on collection 1922.....................  145.66
Balance due on collection 1923..................... 404.30
Balance due on collection 1924.....................  1,640.37
Due from Eunice O. Megquier, guardian
E. C. Megquier, T. M. Howes account 5.00
Cash in Treasury March 1st, 1925...............  289.82
Total ........................................................................... $ 2,568.61
LIABILITIES
Abner T. French’s note................................. $ 1,120.60
Resources more than liabilities...................  $ 1,348.01
All of which is respectfully submitted,
H. F. FRENCH,
GEO. S. CRESSEY,
GEO. L. TIBBETTS,
Selectmen of Glenburn.
r14
REPORT OF TREASURER FOR YEAR ENDING
MARCH 1st, 1925 i
Rec’d by balance in treasury, Mar. 1st,
1924................................................................ $
Rcc’d interest on Mann Annuity F u n d ....
Rec’d for Dog Licenses for year 1924........
Rec’d from O. T. Goodwin for lumber sold 
RecVl from R. N. Phillips, sale of Ceme­
tery lot ........................................................
Rec’d from Town of Hudson, sale of
books, year 1923 ........................................
Rec’d from Unice Megquier, Hall Agent,
rent of Flail................................................
Rec’d from State Treasurer, State School
Fund...............................................................
Rcc’d from State Treasurer, Third Class
Highway.......................................................
Rcc’d from State Treasurer, Improvement
of State aid road........................................
Rec’d from State Treasurer, Special Re­
solve road ................. : ..............................
Rec’d from State Treasurer, Public Utili­
ties Commission ........................................
Rec’d from Taxpayers, Interest on Taxes 
Rec’d from R. H. Leighton, Collector and
Treasurer, 1921 ..........................................
Rf‘c’d from R. IT. Leighton, Collector and
Treasurer, 1922 ..........................................
Rcc’d from R. IT. Leighton, Collector and
Treasurer, 1923 .........................................
Rcc’d from T. Albert Thayer, Collector
year 1924 .....................................................
Total receipts ........................................ —
390.20
95.91
83.75
3.78
8.00
15.30
39.42
1,057.02
804.87
667.51
727.06
7.79 
9 18
13.50
59.41
645.63
$ 12,350.16
7,721.83
15
DISBURSEMENTS
Paid Selectmen’s Warrants to amount of. .
Cash in Treasury March 1st, 1925....
Respectfully submitted,
$ 12,060.34 
$ 289.82
ROSS H. LEIGHTON,
Treasurer of Glcnburn.
{lb  -
DELINQUENT TAX LIST
P H. McCarthy, or unknown, 1920 tax. . .$ 65.80
Hammond, Walter, 1921 tax.......................  .23
Carroll, W. Lloyd, 1921 tax.........................  17.43
Carroll, W. Lloyd, 1922 tax.........................  20.43
Eaton, Chas. E., 1922 tax............................. 39.26
Hammond, Walter, 1922 tax.......................  10.44
Sawyer, Bud O., 1922 tax............................. 2.15
Strout, H. J., 1922 tax................................... 3.28
Wombolt, Leo, 1922 tax.....................................  9.30
McManus, Mrs. M. F., 1922 tax...................  53.80
Crosby, James H., 1923 tax.........................  42.55
Crosby, Ray H., 1923 tax............................. 29.85
Eaton, Chas. E., 1923 tax............................. 73.44
Hammond, Walter, 1923 tax.........................  15.00
Martin, Mrs. Maude, 1923 tax.....................  ' 7.17
Parker, Chas. H., 1923 tax..........*...............  59.58
Peavey, Geo., 1923 tax.........................................  9.60
Perkins, T. L., 1923 tax................................. 2.88
Simmons, W. A., 1923 tax-.........................  22.65
Titcomb, Mrs. V. E., 1923 tax.....................  6.88
White, W. H., 1923 tax................................. 1.07
Carroll, W. Lloyd, 1923 tax.........................  3.00
Strout, IT. J., 1923 tax................................... 3.00
McManus, Mrs. M. F., 1923 tax.................  42.20
Butterfield, Leroy J., 1923 tax...................  87.43
--------------------------------------$
R. H. LEIGHTON,
i
633.42
Treasurer and Collector.
%
A
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LIST OF DELINQUENT TAXPAYERS# - w
Forest E. Boynton................. ........$ 3.00
Howard M. Bunker............... ........ 27.27
C. W. Carver ......................... ........ 20.22
Mrs. Chas. R. Clark............... ........ 36.75
Oral 0. Cookson..................... . . . . .  15.88
Andrew Clark ....................... ........ 14.50
Clarence Cronkite ................. ........ 3.00
James H. Crosby..................... ........ 124.51
Chas. Dean ............................. ........ 32.90
A. A. Downs............................. ........ 3.00
Chas. H. Emerson................... ........ 6.06
Napoleon Fontaine ............... ........ 3.00
Thomas Matheson ................. ........ 183.32
Mrs. M. F. McManus............ ........ 67.85
E. E. M egquier....................... ........ 73.39
0. L. and E. C. Megquier ........ 96.60
C. N. Megquier....................... ........ 2.80
Heirs of W. H. Megquier. . . . • ........ 55.20
Willis Melvin ................. .. ........ 1.84
Richard M. Phillips............... ........ 8.79
T. Ii. and I. L. Pomerov........ ........ 59.52
David Plourd ......................... ........ 8.75
W. A. Simmons ..................... ........ 40.20
Fred A. Smart......................... ........ 78.03
Ernest M. Strout ................... ........ 33.66
Frank Teague ......................... ........ 9.44
Vernon E. Titcomb................. ........ 46.00
Mrs. Vernon E. Titcomb........ ........ ' 46.46
C. D. Ward ............................. ........ 27.77
Taspcr M. Wilkins................. ........ 5.99
Eeroy J. Butterfield............... ........ 136.40
Geo. H. Hamlin....................... ........ 32.20
Kabretv and Price................. ........ 9.20
Mrs. Lydia McCullough . . . . ........ 6.90
Mrs. Maud Martin................. ........ 32 20
Heirs of Daniel T. Orr . .. . ........ 23.00
A. M. Phillips.......................... ........ 3.45
Vetal Paulin ........................... ........ 64.40
Carl Scribner ......................... ........ 3.45
Maynard Strout ..................... ........ 21T5
Jim Taylor ............................... ........ 21.23
18
Ernest Mayhew ............................................  21.62
Orrison Davis ................................................  47.15
Mager F. Strout ...........................................  11.50
John Burns .................................................... 52.45
---------------- $ 1,621.65
Taxes received since the books c losed .... 18.72
$ 1,640.37
F. ALBERT THAYER,
Tax Collector Town of Glenburn.
March 1, 1925.
%
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Superintending- School Committee and Citizens of Glen- 
burn :
I herein submit my second annual report of the schools of 
Glenburn for the year ending March 1, 1925.
The schools of Glenburn commenced Monday, August 25 and 
closed the Fall term November 21. After a week’s vacation they 
opened for the Winter term which will be either eleven or 
twelve weeks. We have money enough to have thirty-six weeks 
of school. The fact that the town of Glenburn is having thirty- 
six weeks of school gives our schools a higher standard, helps 
ns to secure better teachers and gives our pupils a chance to ac­
complish well the work necessary to be done each year. This 
is a step in the right direction and one of which we have a right 
to be oroud. t
Mrs. Leila Stubbs who taught the West Glenburn School last 
year is teaching the same school this year. We should count 
ourselves fortunate in being able to retain such an excellent 
teacher. Last summer Mrs. Stubbs attended Machias Normal 
School. For the Glenburn Center School we have secured the 
services of Miss Vera Porteous. Miss Porteous comes to us 
well recommended and has proved to be the right person in the 
right place. She has the support of parents and pupils. She and 
her pupils have given splendid entertainments to which the par­
ents came out in large numbers. With the proceeds of these en­
tertainments Miss Porteous has bought a $35.00 phonograph 
and several appropriate records. The work in both of our 
schools is progressing very well indeed.
The aim and object of the school committee and superintend­
ent is to give to the pupils of Glenburn the best kind of a school 
possible.
f• I
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We have bought book covers for every book. These covers 
will keep the books more sanitary and will also protect the bind­
ings. To keep the bindings from breaking will make the books 
last longer. We have bought two sets of maps of eight maps to 
a set. One set is for the West Glenburn School and one set for 
the Center School. We have also bought dictionaries so that 
every pupil old enough to use a dictionary may have one.
•
There are two reasons why we should see that our children 
attend school regularly. One is because a part of the money re­
ceived from the State is given on attendance. Every day a pupil 
is absent from school means so much less money we shall re­
ceive from the State and it also means that the taxpayers must 
pay the money for the days which the pupils are absent.
The other reason, and a very important one indeed, is the 
more regularly a pupil attends school the better he gets along 
with his work. When a pupil stays out of school a day this 
week and a day next week and so on, it is very difficult for him 
to keep up with his work. He also loses the instruction given 
by the teacher and many times it is just the instruction he needs 
to successfully carry on his work.
It is also very essential for the best welfare of each and every 
pupil to get to school on time. The school is one of the places in 
which our children should be trained not only to get their les­
sons in Arithmetic, Geography, Spelling and so forth but should 
be trained to fully realize that one of the most essential things 
is to be at his place of business on time. I ask each and every 
parent to help in this training.
The Center Schoolhouse has been shingled and painted. Both 
of our schoolhouses are now in first class condition. We should 
now turn our attention to bu}dng new adjustable seats and desks 
for the pupils at the Center School. Two pupils cannot sit in 
the same seat and do as good work as they can sitting alone.
I wish to thank the School Committee for their loyal coopera­
tion ; the teachers for doing their work faithfully at all times ; 
the citizens for the interest and splendid financial support they 
have given.
t
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FINANCIAL REPORT OF SUPERINTENDENT OF 
SCHOOLS FOR MUNICIPAL YEAR 1924-1925
r
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Resources
Town Appropriation ..................................... $ 2,800.00
Interest on School Fund.’ .............................  180.00
Received from State ..................................... 713.69
Total...........................................................  $ 3,693.69
Expenditures
Salary of Teachers:
Leila Stubbs, West Glenburn......................... $ 765.00
Pauline Aiken, Glenburn Center.................  216.00
Vera Porteous-, Glenburn Center................ ’ 500.00
Total...........................................................  $ 1.481.00
Fuel:
Myron Alexander, Glenburn Center..............$ 42.00
Tames Cowan, Glenburn Center.................  10.00
Freeman Walker, West Glenburn.............. 10.00
Fred Getchell, West Glenburn...........................  50.00
Charles Drew, West Glenburn...........................  21.15
Ada Drew, West Glenburn...........................  3.00
Total........................................................... ................. 136.15
Janitors'W ages:
Ada Drew, West Glenburn........................... $ 37.00
Clifton Megquier, Glenburn Center.................  37.00
Total............................................................ $ 74.00
4
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Conveyance:
James Cowan, Glenburn Center................. $ 370.00
C. W. Carver, car fares................................  8.26
Charles Emerson, car fares......................... 27.30
Bernice M. Getchell, car fares.....................  45.16
Charles Henderson, car fares.....................  53.34
Mrs. A. E. Berry, car fares.........................  46.76
Total.......................................................... ................... $ 550.82
Tuition: '
City of Bangor, for pupils attending Shcr-
burn School .................................................$ 613.34
Town of Kenduskeag, for Robert and
Lloyd Berry and Arlene Crosby.............  38.00
Town of Levant, for Gladys, Geneva and
Ruth Titcomb ............................................  15.00
Total...................................................•... .----------------$ 666.34
Text Books:
Ginn & Co.......................................................... $ 26.61
American Book Co......................................... 31.42 ;
The MacMillan Co.......................................... 12.84
Hinds, Hayden & Eldredgc.........................  5.65
Silver Burdett & Co......................................  10.03
Milton Bradley Co....................    1.29
Starkey & Toner............................................  -7.46
Holden Patent Book Cover Co..................... 10.73
John C. Winston Co......................................  20.53
Houghton Mifflin Co....................................  6.67
Total...........................................................  $ 133.23
Supplies:
Milton Bradley Co......................................... $ * 83.04
Kenney Bros. & Wolkins............................. 48.15
Howard & Brown..........................................  3.63
Starker & Toner............................................  6.54
L. W. Gcrrish ................................................  1.30
T. L. Hammett Co.......................................... 3.00
Ryan & Buker.......................................... ".. .  6.23
Total...........................................................  $ 151.89
wTotal Common School expenditures dur­
ing the Municipal Year 1924-1925...........$ 3,193.48
Overdraft 1923-1924 .....................................  291.22
T ot a 1.......................................................... ................... $
Unexpended balance 1924-1925...................  $
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Appropriated by Town.................................$ 200.00
State Refund ................................................  343.33
Overdraft to balance....................................  158.61
Total..................... . . ................................ ..................-3
Expenditures
City of Bangor, for tuition of Clara Cook- 
son, Arlene Haley, Avis Haley, June 
Hills, Earl Leighton, Ada Matheson, 
Perley Matheson. Mildred Megquier,
Lena. Haley, Thelma M oore..................... $ 430.00
To^m of Hermon, for tuition of Claude
Tibbetts, year 1922-1923 .........................  45.00
Hampden Academy, for tuition of Waver-
lev Alexander, Fall term 1924-1925........ 20.00
Total...............................................................................$
Overdraft 1923-1924 .....................................
Total........................................................... $
REPAIRS
Resources
Town appropriation .....................................$ 100.00
Unexpended balance 1923-1924...................  217.68^
T otal...........................................................— :------------ 3
Expenditures
Stacy L. R ogers ...,........................................3 14.00
James Cowan ................................................. 9.i /
Old Town Canoe Club................................... -P'P't
Clyde Berry .................................................... 80.25
IT. G. Berry.....................................................  6.00
* *
3,484.70
208.99
701.94
495.00
206.94
701.94
317.68
Dunham & Hanson........................................  7.85
R. B. Dunning & Co...................................... 5.30
Leslie G.v Hazelton.....................   9.38
George S. Cressy...........................................  10.00
Charles M. Drew...........................................  7.25
Earl C. Morrell..............................................  16.00
Henry Megquier ...........................................  12.45
Total....................................... : . . . v......... ................... $ 217.65
Unexpended balance 1924-1925...................  $ 100.03
NAMES OF SCHOOL OFFICIALS
*
Mr. James Cowan, Term expires March 1925.
Mr. Myron Alexander, Term expires March 1926.
Mr. Charles M. Drew, Term expires March 1927.
William M. Bottomlcy, Superintendent of Schools.
SCHOOL RECOMMENDATIONS FOR YEAR 1925-1926
Common Schools to run 36 weeks.............. $ 2,600.00
Repairs, to buy blackboards, seats and
desks..............................................................  *100.00
High School Tuition......................................  200 00
Respectfully submitted,
WILLIAM M. BOTTOMLEY,
Superintendent of Schools.
